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Korkunç deprem Leninakan kenti çevresinde birçok kasaba ve köyü haritadan sildi




K ars’ta incelemeler yapan Bayındırlık ve 
iskân Bakanı Sefa Giray, “Fazla can kaybı 
olmamasının en büyük teselli kaynakları” 
olduğunu söyledi.
SO N  28 YILIN
D E P R E M L E R İ
Tarih Yer Şiddeti Ölü say.
1960 Fas 5.8 12.000
1960 Şili 8.3 5.000
1962 İran 7.1 12.230
1963 Yugoslavya 6.0 1.100
1966 Türkiye
(Varto) 6.9 2.520
1968 Iran 7.4 12.000
1970 Türkiye
(Gediz) 7.4 1.806
1970 Peru 7.7 66.794
1972 İran 6.9 5.057
1972 Nikaragua 6.2 5.000
1974 Pakistan 6.3 5.200
1975 Türkiye
(Lice) 6.8 2.313
1976 Guatemala 7.5 22.778
1976 İtalya 6.5 946
1976 Çin 8.2 242.000
1976 Filipinler 7.8 8.000
1976 Türkiye (Van) 7.9 4.000
1977 Romanya 7.5 1.541
1978 İran 7.7 25.000
1979 Kolombiya 7.9 800
1980 Cezayir 7.3 4.500
1980 İtalya 7.2 4.800
1982 K.Yemen 6.0 2.800
1983 Türkiye
(Erzurum) 7.1 1.300
1985 Meksika 8.1 9.500
MEHMET GÜLTEKİN 
YÜCEL SEZER
KARS — Tezekler üst üste 
konulmuş, üzerine bir kilim 
atılmış, içine bebeler yatırılmış. 
Açıkta kurulan soba etrafında 
toplananlar ısınmaya çalışıyor­
lar. Bereket hava dünden daha 
güzel. Çadır diye gönderilen 
kendi deyim leriyle “ bez 
parçalan” ne işe yarayacak? Ai­
le başına sadece 17 gram helva 
düşmüş. Bayındırlık ve İskân
Bakanı Safa Giray, bölgede in­
celemeler yapıyor. Bakan, “24 
saat içinde geldim ya işte” de­
yince, Akyakalı Mevlüt Demir, 
"Ankara’dan buraya kadar gel­
meyecek miydiniz yoksa?” de­
yiveriyor.
Kars Valisi Haşan Pakir’in 
verdiği bilgiye göre, önceki gün­
kü depremde Akyaka, Arpaçay, 
Çıldır, Posof ve Susuz ilçelerin­
de 21 ev ağır, 181 ev orta, 217 
ev ise hafif hasar görmüş. Otu-
(Arkası Sa. 14, Sü. l ’de)
Merkez üssü Ermenistan Cumhuriyet ’nin 
Leninakan kenti olduğu bildirilen depremde, 
yüzyılın en büyük doğal afetiyle karşılaşılmış 
olmasından korkuluyor. Londra’daki Ermeni 
Kilisesi depremde 100 bin kişinin ölmüş 
olmasından endişe duyulduğunu bildirirken, 
New York’tâki Ermeni Kilisesi ölenlerin 
sayısının 70 bin olduğunu açıkladı.
Depremde can verenler arasında bir süre önce 
meydana gelen olaylar nedeniyle 
Azerbaycan’dan göç eden çok sayıda 
Ermeninin de bulunduğu bildirildi. Depremle 
ilgili kurtarma çalışmalarını yönetmek üzere, 
Sovyetler Birliği Başbakanı Rizkov 
başkanlığında oluşturulan heyet, Leninakan 
bölgesine hareket etti.
Dış H aberler Servisi —
SSCB’nin Ermenistan Cumhuri­
yeti, Türkiye’nin kuzeydoğusu, 
İran’ın kuzeybatısında can ve mal 
kaybına yol açan önceki günkü 
depremde 10 binlerce kişinin öl­
düğü bildiriliyor. SSCB Devlet 
Başkanı Mihail Gorbaçov, 9 gün 
sürmesi planlanan yurtdışı gezisi­
ni bu nedenle yarıda kesti. Gor­
baçov Moskova’dan deprem böl­
gesine gidecek. Depremin yol aç­
tığı can kaybıyla ilgili olarak Er­
menistan Haber Ajansı’nın bir
yetkilisi 30 bin kişinin öldüğünü 
bildirirken, New York Kilisesi ölü 
sayısının en az 70 bin olduğunu 
öne sürdü. Londra’daki Ermeni 
Kilisesi ise bu rakamın 100 bine 
çıkmasından endişe duyulduğunu 
açıkladı. Azerbaycan ve Gürcis­
tan’da da etkili olduğu bildirilen 
depremde Eımenistan’ın birçok 
köy ve kasabasının “ haritadan 
silindiği’’ kaydediliyor.
Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, 
gezisinin New York bölümünü ta- 
(Arkası Sa. 14, Sü. l'de)
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Yerle bir — Ermenistan’ın kuzeyinde meydana gelun ve merkezinin Leninakan bölgesi olduğu bildirilen 
depremde ilk belirlemelere göre, 10 binlerle ifade edilen ölü var. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kayıpların 
daha da artmasından korkuluyor. (Fotoğraf: TASS)
Cumhuriyet Başsavcılığının Sosyalist Parti hakkında 
açtığı davayı Anayasa M ahkemesi reddetti
SP’yi kapatmaya ret
Cumhuriyet Başsavcılığının SP ’nin 
kapatılması istemiyle açtığı dava, Anayasa 
Mahkemesi’nde 2 ’ye karşı 9 oyla reddedildi.
Sosyalist Parti Genel Başkanı Ferit İlsever, 
kararın açıklanmasından sonra yaptığı 
açıklamada, “Bazı çevrelerin ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın Sosyalist Parti’y i kapatma 
girişimi iflas etti” dedi.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Anayasa Mahkemesi, Cum­
huriyet Başsavcılığının Sosyalist 
Parti’nin kapatılması istemiyle aç­
tığı davayı, oy çokluğu ile reddet­
ti. Anayasa Mahkemesi’nin 11 
üyesinin 9’u, SP hakkında “sınıf 
diktatörlüğü amaçladığı” iddia­
sıyla açılan davanın reddi yönün­
de oy kullandı. .
Anayasa Mahkemesi, SP’nin
kapatılması istemini içeren dava 
ile ilgili çalışmalarını, dün akşam 
saat 19.45 sıralarında tamamladı. 
Anayasa Mahkemesi’nde üç gün 
süren görüşmeler sonucunda alı­
nan kararda, “Programı 2820 sa­
yılı Siyasi Partiler Kanumı’nun 78. 
(Arkası Sa. 10, Sü. 6’da)






na aralıklı olarak yağan yağmur yaşamı yine felce uğrattı. Her yağmurda 
Alibeyköy’de yaşanan dram tekrarlandı. Selden evlerinde mahsur kalan Ali- 
beyköylüler botlar yardımıyla kurtarıldı. İstanbul’da önceki akşamdan bu yana
D olar 1860\ M a rk  1065 lira
Bankaların dövize 
hücumu sürüyor
Tahtakale’deki canlılık dün de devam etti. 
Bankaların ellerindeki Türk Lirası ’nı dövize 
yatırmasıyla başlayan hareketlilik sonucu dün 
dolar 10 lira birden artarak 1860 liraya 
yükseldi. Marktaki artış ise 5 lira oldu.
Ekonomi Servisi — Tahtakale’- tışla 1065 liraya çıkarken, Merkez 
de döviz fiyatları tırmanmaya de- Bankası markın efektif satış ku- 
vam ediyor. ABD Doları, Tahta- runu yaklaşık 4 lira arttırarak 
kale’de dün bir ara 1865 liraya 1046.39 liraya yükseltti. Tahtaka- 
çıktıktan sonra, günü 10 liralık le çevreleri, dövizlerdeki yükseli- 
artışla 1860 liradan kapadı. Mer- şe neden olarak bankaların piya- 
kez Bankası da doların bugün ge- sadan döviz alimini sürdürmesi- 
çerli olacak efektif satış kurunu ni gösteriyorlar.
3 lira arttırarak 1027 liraya çıkar- Uzun bir süredir lira sıkıntısı- 
dı. Tahtakale’de mark 5 liralık ar- (Arkası Sa. 15, Sü. 6’da)
metre kareye ortalama 24 kg. yağmur düştü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkili­
leri yağışların olağanüstü olmadığını ve mevsim normallerinde seyrettiğini 
belirttiler. İstanbul’da dört günden beri yağan yağmur, birçok yerin sular al­
tında kalmasına neden oldu. Yağmur sula, ı, alçak yerlerde ve bodrum katla­
rında su baskın- (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu) (Arkası Sa. 15, Sü. 3’te)













B M  konuşmasıyla büyük ilgi toplayan 
Sovyet liderinin, ani bir kararla 
Moskova’ya döneceğinin açıklanması 
ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. 
Gorbaçov’un Ermenistan’daki deprem 
nedeniyle döneceği yolundaki 
açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı’nın 
ülkesinde beklenmedik iç siyasi sorunlarla 
karşılaştığı ileri sürüldü.
16.424






B r ü k se l
Dış Haberler Servisi — Sov­
yet lideri Mihail Gorbaçov’un 
önceki gün BM’de yaptığı ve 
Avrupa’daki konvansiyonel 
güçlerinde önemli ölçüde indi­
rime gidileceğini açıkladığı ko­
nuşma tüm dünyada genellik­
le olumlu karşılandı. Dünya li­
derleri, başta ABD Başkanı 
Ronald Reagan ve yardımcısı 
George Bush olmak üzere 
Gorbaçov’un açıklamaların­
dan memnunluk duyduklarını 
gizlemezken, aralarında İngil­
tere Başbakanı M argaret 
Thatcher’ın da bulunduğu çok 
sayıda Batılı lider de “Sovyet 
konvansiyonel gücünün, indi­
rime rağmen NATO’dan l ’e 2 
oran ında daha fazla 
olduğuna” dikkat çektiler. 
Dünya basını da Gorbaçov’un 
açıklamalarına geniş yer verir­
ken, Sovyet liderinin BM ko­
nuşması hemen hemen tüm 
dünya gazetelerinde birinci 
sayfada geniş şekilde yer aldı. 1 
SSCB Devlet Başkanı ve Ko­
münist Partisi Genel Sekreteri 
Mihail Gorbaçov, önceki gece 
BM Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada bazı gözlemcilere
“Batıya Noel sürprizi” olarak 
nitelendirilen şu sürpriz açık­
lamalarda bulunmuştu:
— Sovyet ordusundan 500 
bin asker azaltılacak.
— Doğu Almanya, Çekoslo­
vakya ve M acaristan’dan 
1991’de 6 tank tümeni geri çe­
kilecek.
— Doğu Avrupa’da 50 bin 
asker ve 5 bin tanktık indirime 
gidilecek.
— Avrupa kıtasındaki güç­
lerden ve Varşova Paktı üyele­
rinin güçlerinden 10 bin tank, 
8.500 top ve 800 savaş uçağı 
düşürülecek.
— Bu indirimler koşulsuz ve 
“karşılıksız” olacak Viyana’da 
sürmekte olan Konvansiyonel 
İndirim Görüşmeleri (KİG) 
müzakereleriyle de ilgilendiril­
meyecek.
Gorbaçov ayrıca Asya’daki 
(Arkası Sa. 14, Sü. l'de)
W ASH IN G TO N : 
S Ü R P R İZ  Ş A Ş IR T T I
UFUK GÜLDEMİR’in haberi 
14. Sayfada
NATO memnun, am a...
N A T O  Dışişleri Bakanları Toplantısı,
Gorbaçov’un silah indirimi önerisinin 
tartışılmasıyla başladı. NATO Bakanları KİG 






Bugün başlayıp 23 aralığa 
kadar devam edecek olan 
bütçe görüşmelerinde ilk 
gün liderlerin. TV’nin 
naklen yayınlayacağı bütçe 
görüşmelerinde ilk olarak 
Maliye Bakam Alptemoçin 
konuşacak. Daha sonra 
Demirel, A N A P ’t an 
Taşçıoğlu ile Karaevli ve 
son atarak da Erdal İnönü 
konuşacak. İnönü’nün 





ANKARA — 68 yıldır görülme­
yen bir olay yaşanıyor bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’- 
nde... 1920 yılından bu yana 
rastlanmayan bir olaya tanık ola­
cak bugün tüm Türkiye: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışın­
dan bu yana ilk kez, "Meclis ça­
lışmaları namaz saatine göre’ ’ 
ayarlanıyor. iş te , “ la ik 




ANKARA — Bütçe görüşme­
lerini hayırlı cumaya uydurduk. 
Halkımızın yüzde 60’ı bugün sa­
bah TV başına geçecek, saati 
geldi mi oradan camiye, sonra 
tekrar TV başına koşturup dura­
caklar. Bir yandan iman tazele­
yecekler, öte yandan da ülkenin 
gidişatı üzerine bilgi sahibi ola­
caklar.
Devlet ve hükümet politikala­
rının konuşulduğu bütçe görüş- 
(Arkası Sa. 15, Sü. 6'da)
Konuk yazar
Göçmen işçi
Prof. Dr. FARUK ERElT
İnsan haklarını yeniden tespit 
edecek, şimdiye kadar bilinenleri 
daha etkili hale getirecek, uluslar­
arası bir metne ihtiyaç vardır. İn­
san haklarına yenilerinin eklenme­
si, eski - yeni hakların bir sistem, 
genel bir görüş içinde tertibi ge­
rekli hale gelmiştir.
İnsan öyle bir döneme girmiş­
tir ki 1789 “İnsan ve Vatandaş 
Hakları Beyannamesi’Yıden, 1948 
(Arkası Sa. 17, Sü. l'de)
HADİ u l u e n g în  
EVREN DEĞER
BRÜKSEL — Mihail Gorba­
çov, dün Brüksel’de başlayan 
NATO Dışişleri Bakanları top­
lantısının da gündemini belirle-
di ve oturumların odak noktası­
nı, Sovyet liderinin önceki gün 
New York’ta yaptığı tek taraflı 
silahsızlanma açıklaması oluştur­
du. Ankara’nın Mesut Yılmaz 
tarafından temsil edildiği ittifak 








anlaştılar. 1 5  Sayfada
Dev-Sol savunmasına uyan
İstanbul 2 Nolu Askeri Mahkemesi, 180 kişi hakkında ölüm cezası istenen 1243 
sanıklı İstanbul Devrimci Sol davasında ‘savunma sınırlarının sürekli aşıldığı’ 
gerekçesiyle, toplu savunma dilekçesinden hakaret ve suç unsuru taşıyan 
bölümlerin çıkarılmasını istedi. Bu yapılmazsa dilekçenin okunmasına izin 
verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Haber Servisi — 1243 
sanıklı ve 180 idam istemli İstan­
bul Devrimci Sol davasında mah­
keme ortak savunmayla ilgili uya­
rıda bulundu. İstanbul 1. Ordu 
Komutanlığı 2 No’lu Askeri Mah­
kemesi, bu konudaki ara kararın­
da “savunma hudutlarının sürekli
aşıldığı” gerekçesiyle ortak savun­
manın geri kalan bölümlerinin 
okunmasına izin veremeyecekleri­
ni bildirdi.
Mahkemenin tutanaklara geçen 
bu konudaki kararı şöyle:
“Bir kısım sanıklar tarafından 
toplu savunma adı altında bir bö­
lümü okunan dilekçe, başından bu 
yana çeşitli kurum ve kişilere ve 
görevlilere hakaretleri ve diğer bir 
kısım suçlan içerir nitelikte oldu­
ğu, bunun sonunun gelmeyeceği 
ve savunma hudutlarını sürekli 
aşmakla olduğu kanısına varıldı- 
(Arkası Sa. 17, Sü. l'de)
■ Craxi büyük oynuyor İtalya’da 
kamuoyu anketleri eski sosyalist Başbakan 
Bet t i no Craxi’nin halen en popüler siyasetçi 
olduğunu gösteriyor. 3. Sayfada
■ Dünden bugüne 
T V ’de “Taş Plaktan 
Bugüne ’’ programında 
Şükran Özer eski 
kayıtlardan beş şarkının 
yanı sıra “Nale-i cangâhı 
canan doymuyor’’ adlı eseri 
de söyleyecek.
4. Sayfada
■ Üniversite senatolarına yetki Öğrenci 
affı yasa tasarısı TBMM Eğilim 
Komisyonu ’nda kabul edildi. Tasarıyla 
üniversite senatolarının yetkilen arttırıldı.
6. Sayfada
■ Bilgisayarlı strateji Bilgisayarlı seçim 
stratejisi hazırlayan SHP, çalışmaların 
olumlu sonuç vermesi halinde 5-10 puan 
artış bekliyor. 7. Sayfada
■ Ücrete darbe Enflasyonun yüzde 90’a 
dayanması sonucu halen 5 milyon lira olan 
gelir vergisi en alı diliminin yükseltilmesi 
gündeme geldi. 8. Sayfada
® Cola savaşı kızışıyor İki dev Pepsi ve 
Coca Cola pazar paylarının ortaya 
çıkarılması için bağımsız bir kurumun 
araştırma yapınasım istedi.
Ekonom i’de
■ ÖSYM mahkemelik Danıştay’a dava 
açma işini üstlenen avukat İbrahim Aydın, 
yeni sistemin eğitimde fırsat eşitliğini 




Fakülte ve yüksekokullardaki "türban" ya da “başörtü” ko­
nusu, "Doğramacı maddesi" ile tam arapsaçına döndü.
Neden mİ? Anlatalım; şundan:
Bu konu "yasa" ile mi düzenlenmeliydi? Yoksa "yönetmelik" 
ile mi?
Sorun eğer yönetmelik maddesi ile çözümleniyorsa, o zaman, 
niçin konu ile ilgili yasal düzenleme yapıldı? Değilse, bunca za­
man yönetmelik maddesini değiştirmek için niçin beklendi? 
(Arkası Sa. 15, Sü. l'de)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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